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RESUMEN 
 
La presente Memoria se realiza para optar al grado académico de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, que lleva 
por Título “Ley Nº 20.255, Análisis del Pilar Básico Solidario”, como profesora guía 
es dirigida por la Sra. Carmen Luisa Naranjo Carvacho. 
El objetivo de mi Memoria es otorgar un conocimiento profundo de la 
Reforma Previsional, analizando desde sus orígenes por la propuesta del Consejo 
Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, las modificaciones que introduce 
dicha Reforma que son la creación de la Superintendencia de Pensiones. Además, 
establece los tres Pilares de la Previsión chilena: Pilar Contributivo, Voluntario y 
Básico Solidario, dando a conocer en detalle en que consiste el Pilar Básico 
Solidario y los beneficios que otorga como son: Pensión de Vejez, de Invalidez, los 
Aportes Previsionales Solidarios de Vejez y de Invalidez. Así como también otros 
beneficios que establece la Ley Nº20.255. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present memory is realized to opt to the academic degree of Bachelor of 
Law and Social Sciences at the University of Talca, which bears the title “Ley Nº 
20.255, Análisis del Pilar Básico Solidario”, as a teacher guide is directed by Mrs. 
Carmen Luisa Naranjo Carvacho.   
 The purpose of my report is to provide a thorough understanding of the 
pension reform, analyzing from the beginning of the reform, the Presidential Advisory 
Council proposal for pension reform, the changes contained in the reform such as 
the creation of the Superintendent of Pensions, establishing the three pillars of 
Chilean pension: Tax Pillar, Voluntary and Basic Pension System, and the benefits 
provided are: the Old Age Pension, Invalidity Pension Contribution for Old Age 
Solidarity, and Disability. As well as other benefits established under Law Nº 20.255. 
  
 
 
